Teaching critical reading in the elementary school by Whelan, Rosemary
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solving , ! nd uc t ;lv e thi nking , And free .verbal ex pression
among children in materials wi t hin their exp~iential back-
grounl!i s "and r e ad i nci 1,ev e l s (fr.a.w, 1964 1 Wolf , Huc k & "Ki ng,
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crl ticill , r~"din9 s ho u l d not be
l1~ted to ·4: · ~e ~din9 pe~.i,oa-" : Every d" y there .are many
exfen~~t ,o~port.uni ti~S .t~. · h~.lP childr en 9r~ i n this ,
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1 4 . '1'~E!Y are sensiti.ve to fiqurative l a nguage .(Zi nt z .
\ i 35 .o
'. ' 1 5 . ' They read ? r i t i ?41 iy . i n a ll areas of t~e' curricu.,'
lwil ' a"nd, in~eed , . in _ a~l t~eir rea~in9 , {Heilman , 196 7 ) . ..
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Only".'require them to' 't h in k but 't h"'t also g ive t hem time to "
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to.ab~ept or reject . the ideas . of ot hers, eo re c ogpize .
pr~judi~'e in themselves a s '~ell as "in 'oth6rs . antI to
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'f~Dl 'controv~r'Bial ' f.i.eld~ like pOli~ics~ race , ' and : rel:i.9~:On
is r e a dilY 'aV~ii~I'e 'th r ough various ' magi12:ines and ne~~- '
rr:»:
Readin. _terial dra~ 168 ~: } .
' Cont r a ve r a i a i readi ng m.J. terlal.
" '" , , ' "., ,; ,' , '
,paper~ . ~echers ' mi ght select an~ duplicate pertinent
" e:~etions . :tiom '~hese materials .r c r . 'c l a s s r ,ead.iog • . Af ter '
:u e' re,a~l1n.... :'C1~c~SSions s houid' h~,~P,", ~hildren .
, . , . I
an~alyze thei~ ~., r eactions to the 'r e adi ng in ,light.,of
~e).J;' ' POlitic~1 1.eilnin9s ~ ' , ·r~liqio~~ ,!,.ffll~ation , 'or , fe~1 -
: , , ing~ abOut r~cial ' iSSu"e8 ~EXperiences ' l i ke these~ pro';i ded
-- .. j' , • . . . ' .. ' , ., '
'. freque,ntly, enou,gh , Shou+~ he l p ' children dev~loP !in aw,a~e"
'ne s s ~f '-thei r' own ' v i ews , and he lp 't hem' see how their j udg-
. . ;r.e~~s ', o~ten": tend to' be made !!' the direction of their :'own: '~
feelings towa rd the subject (And~rsan, 19 60) .
"::::~ ::::::~n:::! :(:~::::e: ft:~::n:e:: ~.:~:c - ,
' . mot.1~es' O'f', Cha~ac~ers, the dri~es that influ~~ce t~~ j,.'r
':~:~:i:::.,:~;t:~:1:J~~~·:::rn:~:::~~::::::~~:~:~ :~. ''.
.~~dil\q -~ ,: ,t~a~~e~s,' :mi g-h t '-i n '-'i t e' ch itdren ,~, C~)]lSide~ th e'
kind ~ f glr1 . the b'a!ce~'S: d!"Ugh t e rw.a s an d .whY she acted as
she did . I t woul d be',helPful J:u!;re, to t e acJi the chil:a.re~ :
~ ~' look: ~t 'tb'~~~ ·thin~. d~ ' (1(~hat , the Char~ctet''''sa;~' , .
. , '~ , ' :" , ' ' , ' , ,'" " . ' ; r, :.'
wbat' the l?J;larac:~~r dC?ea ., a nd (3) -w!Ja t. the , othe~ peqp1e ,.'
'. 'a~.abo~t fh~ ''charact~r'.' Si milarly', in 'G: ade : V the ' te'ache~
~ ..... . .. .. \
nQ,ght e ncourage c~J,ldren tq th:l.nk about w~~ Mar t:Ln 1.1\ ~The
-.; .
. ''\
, ...
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':~9~ thl:i · ~t.'ire pa·88age. · par~graPb 'by ,paraqra~ . th~'y 1, '
r~eac: ~~ ~:.:mPlete ' "~ss"a~e W~th thef~ ~ho~ees ' to ~eaff~ .:
'" th~~:~t~.~C?tre~. . : '.": . ' : " , . . '. ' .
. . . The teache r .c hec ki ng. t he cloze passage should accept
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i~s~tion.s sho ui"d tell hei :. whe ther the ' ch ildren are
. ' . . '." .' . ' ." .
, strong 'or weak i n using background i nformat ion , 'con t ex t ' ; '
. ' cl~"es i .aitd the i r oWn 'knOWl ed g-e "of ~an~~~ge ' t 6 predi~'t m~A~~'
. inl] f:~l , ' re~p6nses t~r' th:'~ele"~ions , . :Fo~J'a , mo~~ i ns i ght f u l '-' . ~:
. ' ~n~lY6 i6 Of· ·1~diVid~al. childr~n t6 ' ~rit~b~~(:' read i~~; ·~bii ity . . ..:
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